









































Bernat Joan i Marí 
 
Bernat Joan i Marí (Eivissa, 1960). Doctor en Filologia 
Catalana, catedràtic de Llengua Catalana i Literatura de 
l’IES Santa Maria d’Eivissa, professor dels cursos de 
reciclatge de l’Institut de Ciències de l’Educació de la 
Universitat de les Illes Balears (1982-2003). Coordinador 
del Seminari Permanent de Sociolingüística Aplicada 
d’Eivissa (1990-2002). Col·laborador en el Years Work in 
Modern Language Studies (Facultat de Llengües 
Modernes, Universitat d’Oxford). Entre les seues 
investigacions i assaigs en sociolingüística, destaquen Les 
normalitzacions reeixides (Barcelona, 1996), Un espai per 
a una llengua (València, 1998), Sociolingüística a l’aula 
(Barcelona, 2002) o Català normalitzat en un món 
multilingüe (Palma, 2009). Ha estat diputat al Parlament 
europeu (2004-2007) i Secretari de Política Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya (2007-2010).  
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DIVERSITAT  LINGÜÍSTICA  A  LA UNIÓ EUROPEA: 
PROPOSTA  D’ORGANITZACIÓ  ECOLINGÜíSTICA 
 








Bernat Joan, a Dublín, parlant de diversitat lingüística a Europa 
 
Paraules preliminars 
El “paper” que oferim a continuació es basa en l’últim capítol del volum 
Ecolinguistics Project – Projecte Ecolingüística, que vaig publicar l’any 
2006, com a publicació del grup parlamentari dels Verds-Aliança Lliure 
Europea, al Parlament Europeu.  La meua intenció, aleshores, era fer un text 
senzill però procurant que fos rigorós, sense defugir les qüestions polèmiques, 
destinat a fer entendre que la diversitat és múltiple, i que el paradigma de 
l’Ecologia es pot aplicar també a les societats. Per tant, que resulta una 
incongruència defensar la diversitat en general (forma part de la pròpia divisa 
d’Europa) i no defensar, en canvi, el mateniment de la diversitat lingüística, 
amb totes les seues conseqüències.  
 
A continuació, per tant, trobareu un text que pretén aportar algunes idees, o, 
com  a mínim, arguments per al debat, al voltant de com s’hauria d’organitzar, 
des del nostre punt de vista, la diversitat lingüística a Europa. 
  
No es tracta, per descomptat, de desfer res, sinó de construir millor. Avui dia 
l’anglès constitueix una interllengua de gran abast, no només a nivell europeu, 
sinó a nivell internacional, arreu del món. Per tant, es tracta d’un bé, d’un 
valor, que no hem de confrontar amb el manteniment de la diversitat. Ben al 
contrari, per a nosaltres, per als parlants de llengües minoritzades, pot 
constituir un element per ajudar a crear el medi adequat en què les nostres 
llengües puguin desenvolupar-se plenament.  
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24 
Tampoc no pretenem renunciar a la font de coneixement i de comunicació que 
constitueixen les grans llengües regionals (en terminologia anglosaxona), és a 
dir, aquelles que serveixen per a la intercomunicació a grups extensos d’estats 
o de països, arreu del món. Em referesc, per tant, a llengües com l’espanyol, 
el francès, el portuguès, l’alemany, l’àrab, el xinès… Aquestes llengües 
mereixen la nostra atenció, i hem d’aprofitar l’oportunitat que ens brinda el 
riquíssim capital humà que tenim a Catalunya (amb parlants nadius de totes 
aquestes llengües vivint entre nosaltres) per aconseguir que els ciutadans 
d’aquests país siguin competents en llengües diverses, amb el bagatge 
cultural, econòmic i humà que això suposa.  
La Unió Europea, dins la 
seua estratègia a mitjà 
termini, considera que tots 
els ciutadans de la UE 
haurien de ser competents, 
almenys, en tres llengües: la 
pròpia de cadascú i dues 
llengües més de la Unió. Per 
la nostra part, consideram 
que aquest bagatge hauria 
de ser ampliable, per 
exemple, a una de les grans 
llengües d’intercomunicació 
de fora de la Unió Europea 
(si no de manera 
generalitzada, sí almenys 
per a una part important de 
la població del nostre país). 
També consideram que 
constitueix una font de 
civilització i de redimensionament del món el fet de parlar una llengua amb 
menys parlants que la pròpia. Això els hispanoparlants o els francoparlants ho 
tenen relativament fàcil. Per als angloparlants plurilingües és del tot 
inevitable. Però per a nosaltres resulta una mica més complicat. Ara, emperò, 
en tenim l’oportunitat, si ens interessam per la llengua occitana, anomenada 
aranès a la Val d’Aran, oficial a Catalunya.  
No es tracta, per tant, de treure l’oficialitat a ningú ni de qüestonar el paper de 
les interllengües, sinó d’assegurar un espai que permeti que cada llengua –i 
cada cultura, i cada comunitat de parlants – es pugui projectar lliurement vers 
el futur. El que no tendria sentit seria reduir el nostre bagatge lingüístic, el 
cabdal de coneixement i de creació del món que hem generat a través de la 
nostra pluralitat lingüística, en ares d’una suposada millor comunicació. Fins i 
tot podem considerar que es tracta de termes contradictoris. Mantenir la 
diversitat lingüística constitueix, des del nostre punt de vista, una aposta clau 
per la comunicació i una aposta per la defensa real, sense embuts ni falses 
proclames, de la diversitat cultural. 
Per això, consider que una política lingüística d’abast europeu –el dia que 
Europa tengui prou entitat política com per poder-la bastir-  només es pot 
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25 
construir, partint de la divisa d’Europa de “diversitat en la unitat”, a través de 
mecanismes que assegurin un futur per a totes les llengües, independentment 
de les seues condicions socials actuals.  
Aquesta és la pretensió de les reflexions que teniu a continuació: aportar 
elements, un gra d’arena en un magma extraordinàriament gran i complex, per 
contribuir a dues coses: una de prèvia, que Europa esdevingui una realitat 
política consolidada, que avancem clarament cap a la constitució dels Estats 
Units d’Europa, tal com ja somiaven els pares fundadors, amb Jean Monnet al 
capdavant de tots ells. I, last but not least, que aquesta Europa unida faci seu, 
plenament, sense complexos, l’esperit de la defensa de la pluralitat, també en 




Una àrea lingüísticament tan complexa i rica com 
Europa, es pot organitzar, realment, a partir de 
criteris ecolingüístics? La nostra reposta no pot ser 
sinó afirmativa. És justament a Europa on tenim 
també una tradició intel·lectual i lingüística que 
ens ho ha de permetre, a les antípodes del 
jacobinisme lingüístic, que també hem creat 
nosaltres. Europa ha construït el millor i el pitjor 
de la política lingüística, pel que fa al manteniment 
de la diversitat ecolingüística.  
Europa ens ha fornit el model francès (avui dia expandit per la majoria 
d’estats de la Unió Europea), però també ha creat el model belga (un model 
lingüístic igualitari en el qual tots els parlants de llengües minoritzades  
d’estats com l’espanyol ens voldríem emmirallar). Tenim, per tant, el germen 
del millor i del pitjor, i hem de pouar experiències d’allà on més ens 
convengui. Així mateix, el temps i els errors constitueixen també bons 
mestres, per a qui vol observar, escoltar, i, sobretot, aprendre.  
Hem de fer esment del fet que la política lingüística involucra els drets 
individuals, però, correlativament, involucra també els drets dels pobles. Per 
als parlants de les llengües minoritàries i minoritzades, els drets individuals 
resulten complement indissociables dels drets col·lectius, perquè, sense el 
reconeixement d’aquests segons, no es poden reconèixer els primers. Hi ha 
d’altres drets estrictament individuals que van units al reconeixement 
col·lectiu.  
Organitzar Europa d’una manera equilibrada des del punt de vista de la 
política lingüística implica, amb tota claretat, desempallegar-se dels principis 
de la política lingüística dels estats-nació constituïts a partir del segle XVIII a 
la nostra part del món, seguint el model de la França revolucionària. La idea 
que a cada estat li ha de correspondre una llengua, una bandera, una moneda, 
unes fronteres, un sistema de defensa, etc, queda completament obsoleta en el 
context de l’Europa Unida. Europa supera els límits imposats pels estats-nació  
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de tall francès, i ens permet un ecosistema social i polític més respectuós amb 
la diversitat. La manca de respecte a la diversitat, per cert, ha estat 
possiblement el senyal d’identitat fonamental dels estats-nació. Estats amb 
pluralitat de comunitats lingüístiques, a hores d’ara, encara només en 
reconeixen una com a pròpia, només en tenen una com a oficial o només 
consideren que una els representa a l’exterior.  
 
Europa pot superar aquesta política lingüística i 
bescanviar-la, si hi posa les bases necessàries, per 
una política respectuosa amb la diversitat, que 
consideri la diversitat com un valor i que vulgui 
mantenir-la, efectivament, en un món modern ple 
de dificultats per aconseguir-ho. 
 
Enumerarem a continuació tota una sèrie d’elements que consideram 
fonamentals de cara a bastir una política respectuosa amb la diversitat 
ecolingüística a Europa: abordarem el tema de com s’hauria d’establir la 
comunicació entre parlants de llengües diferents en el context de la Unió 
Europea, de com es garanteix alhora el manteniment de totes les llengües, de 
quines mesures es poden prendre per assegurar que les llengües minoritzades 
arribin a ser llengües amb un ús plenament normal dins el seu propi territori 
lingüístic, de com es pot articular una política lingüística que garanteixi la 
pervivència de les llengües minoritàries, de com es pot reequilibrar la política 
lingüística a àrees frontereres de la Unió Europea, de com es poden garantir 
els drets individuals (pel que fa a la llengua) per als ciutadans europeus que 
formen part de les diverses minories lingüístiques, de com es pot garantir una 




Llengua i intercomunicació a Europa 
 
La llengua constitueix, entre d’altres coses, una eina d’intercomunicació entre 
humans. Evidentment, la llengua no és només un instrument per comunicar-
nos (a través de la llengua també construïm el món i la cultura, en un sentit 
ampli), però també –i fonamentalment- és un instrument de comunicació. Per 
tant, qualsevol política lingüística ha de tendir a assegurar la intercomunicació 
entre la gent. Ens hem d’assegurar, per tant, els mecanismes més adequats per 
garantir la intercomunicació entre tothom en el context de la Unió Europea.  
 
Jesús Tuson, popularitzador d’àrids temes de lingüística general al nostre país, 
afirma que existeix una fórmula que serà la del futur a Europa per garantir la 
intercomunicació entre tothom: en comptes de promoure ciutadans unilingües, 
parlants de llengües majoritàries, cosa que fóra letal per a les llengües 
minoritzades, caldria promoure grups de gent políglota, coneixedors cadascun 
dels membres de diverses llengües europees, de tota casta i condició. Les 
llengües interposades normalment no són un instrument suficientment bo per 
poder accedir a tot allò a què cal accedir quan es visita un lloc determinat, o, 
sobretot, quan s’hi viu. Algú que visiti Eivissa, posem com a exemple, podrà 
estar-s’hi  amb una  certa  normalitat  utilitzant  l’espanyol. Es  podrà entendre  
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amb la gent i podrà realitzar-hi totes les funcions més o manco bàsiques. Però 
si vol realment comunicar-se amb la gent, si vol accedir a un coneixement bo 
de la societat eivissenca, si vol tenir contacte real amb la gent, haurà de 
conèixer la llengua catalana. Si no sap català es perdrà moltes coses que 
formen part de la cohesió grupal.  
 
Això ocorre, evidentment, amb una llengua no minoritària com el català, però 
també ocorre, ben segur, amb llengües amb molts menys parlants. Hom pot 
viure amb normalitat a Irlanda sense conèixer el gaèlic; però si hom vol 
accedir realment al coneixement profund de la societat irlandesa, sense el 
gaèlic li resultarà francament difícil. O, en qualsevol cas, se’n perdrà aspectes 
rellevants. Fins i tot amb llengües clarament minoritàries com l’aragonès o 
l’astur-lleonès ocorre quelcom de semblant. Per passar d’una estada 
superficial al Pirineu aragonès a fruir d’un coneixement profund del país, 
haurà de conèixer la llengua que hi és pròpia.  
 
Per tant, la intercomunicació entre tothom es garanteix, fonamentalment, a 
partir d’aquests equips de políglotes, en els quals s’hi donin tant el 
coneixement de llengües de gran abast com de llengües minoritàries i 
minoritzades.  
 
No podem deixar de banda, en aquest punt, 
de tota manera, alguna referència al 
coneixement de l’anglès, que, de mica en 
mica, ha anat esdevenint la llengua franca 
de la Unió Europea. Oficialment, Europa 
no té una llengua “pròpia” d’aquesta nova 
unió política, de la unió política que es 
troba actualment en construcció. No hi ha 
una llengua que sigui l’europea. Però no hi 
ha cap dubte que, cada vegada més, l’anglès en va fent les funcions.  
 
Es va estendre, a finals del segle XIX i principis del segle XX, i s’ha allargat 
posteriorment, però potser sense l’empenta necessària, una bella utopia: la de 
difondre, a nivell universal, una llengua artificial que fos la de tothom i alhora 
de ningú, i que permetés una intercomunicació plenament democràtica entre 
tothom: l’esperanto. Realment, l’únic bilingüisme que igualaria els parlants de 
totes les llengües seria el que 
contemplaria l’ús de la llengua pròpia i 
l’esperanto. Si tots els europeus 
coneguéssim l’esperanto, es garantiria 
plenament el manteniment de totes les 
llengües, fossin normalitzades, 
minoritzades o minoritàries. Amb el 
coneixement generalitzat de l’esperanto, 
els catalans i els bascos ens podríem 
estalviar l’espanyol (o el francès), els bretons i els corsos s’estalviarien el 
francès, els sards i els friülans podrien passar olímpicament de l’italià, i els 
macedonis de Grècia aprendrien el grec només si en tenien ganes.  
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De fet, avui dia, a nivell europeu (i a nivell mundial) l’anglès està fent les 
funcions que els seus partidaris atribuïen a l’esperanto. Té, emperò, un 
problema, des d’un punt de vista estrictament ecolingüístic i democràtic: és la 
llengua pròpia de milions de persones, i és la llengua superposada al gaèlic, el 
gal·lès i el còrnic. Aquests no poden fer servir l’anglès com a interllengua 
sense veure perillar la seua pròpia supervivència. Però l’anglès pot estalviar-
nos als catalans la interposició de l’espanyol, pot estalviar als bretons la 
interposició del francès o pot estalviar la interposició d’aquesta mateixa 
llengua –com ho fa actualment –als ciutadans de parla neerlandesa de 
Flandes.  
 
Des de posicions estatistes sovint se’ns presenta l’anglès com una llengua 
“imperial”, com la llengua d’Amèrica, o fins i tot com la llengua que la 
cultura anglosaxona imposa a totes les persones que som partícips d’altres 
contextos culturals. Res més lluny de la realitat: avui dia l’anglès és molt més 
que la llengua d’Amèrica, o la llengua de cap “imperi”: és la pròpia de 
l’imperi i dels seus contraris, i dels imperis contraris a aquests contraris, i dels 
que volen restar al marge dels imperis, també. L’anglès és una interllengua 
que funciona a nivell mundial i que permet la intercomunicació de persones 




Oficialitat per a les llengües no minoritàries 
 
El manteniment del medi ecolingüístic a Europa passa perquè totes les 
llengües no minoritàries, però minoritzades per l’acció dels estats-nació siguin 
plenament oficials dins els seus propis territoris lingüístics, i siguin també 
oficials de la Unió Europea. Res no justifica que llengües com el gal·lès, el 
basc o, sobretot, el català, no siguin oficials de la Unió Europea, quan les 
seues condicions resulten prou semblants a les del letó, el lituà, l’estonià o 
l’eslovac, llengües que sí que hi són oficials, per mor de ser oficials dels 
respectius estats. L’oficialitat de les llengües, en un context respectuós amb el 
medi ecolingüístic no pot passar per la voluntat dels estats, medi en el qual 
s’ha atacat, durant els últims segles, de vegades fins a la mort de les llengües, 
la diversitat ecolingüística.  
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Al voltant de 10 milions d’europeus parlen català 
 
 
L’oficialitat plena, als propis territoris, implicaria, en diversos casos, el 
desplaçament de les llengües majoritàries. No es pot assolir el ple ús social de 
la llengua catalana, per exemple, sense el desplaçament de l’espanyol dels 
àmbits d’ús que ha anat ocupant al llarg de la història recent, fonamentalment 
a partir de l’acció de les dictadures lingüicides, sobretot la franquista. El 
terreny guanyat per les llengües estatals a costa dels àmbits d’ús de les 
llengües minoritzades ha de ser recuperat, amb tota justícia, per aquestes. Els 
estats –i els parlants de les llengües majoritàries-, emperò, no solen estar gaire 
ben disposats a desprendre’s dels privilegis que han aconseguit injustament. 
Al contrari, solen argumentar que no és “culpa” de les actuals generacions el 
que hagin pogut fer les generacions passades i, per tant, consideren que no els 
cal fer l’esforç d’aprendre les llengües minoritzades. Fet i fet, consideren que, 
si cal fer algun esforç, ja el poden continuar fent els altres per aprendre la 
llengua majoritària (que, a nivell d’intercomunicació, sempre els serà més 
“útil”).  
 
Això, fent un símil amb plantejaments ecològics, seria com dir que un bosc 
que ha estat cremat no ha de ser regenerat per res, i que, per tant, ja s’hi pot 
plantar una urbanització. O que una espècie que està en vies d’extinció, ja està 
bé que sigui substituïda, perquè això suposa un esforç més petit per als poders 
públics. A més, eren els nostres avis, els que caçaven óssos i llops. Nosaltres, 
per tant, ja no hi tenim res a veure… 
 
Protecció i promoció de les llengües minoritàries 
 
Les llengües minoritàries, a Europa, ja es troben en una situació tan 
desesperada que resulta molt difícil pensar-los un futur. Idiomes com l’occità, 
el bretó, el cors, el sard, el friülès, el frisó, i tantes d’altres, es troben en una 
situació límit, que alguns sociolingüistes consideren ja com a irreversible. 
Evidentment, emperò, des d’una perspectiva ecolingüística, no ens podem 
acontentar amb cap tipus de fatalisme. Al contrari, quant més difícils són els 
reptes, més gran ha de ser el nostre esforç per tal de poder superar-los. I, 
seguint els principis del paradigma ecològic, és precisament sobre aqeustes 
comunitats lingüístiques on cal desplegar una política que afavoreixi la 
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conservació de les llengües que es troben en una situació clarament més 
precària.  
 
A l’hora de preparar la política lingüística destinada a les llengües 
minoritàries, hem de tenir en compte alguns drets lingüístics elementals: el 
dret de tothom a mantenir la pròpia llengua, el dret a educar-hi els fills (i, a fi 
de comptes, el dret que tenen els fills a rebre-la en herència dels seus pares), 
el dret a expressar-s’hi públicament, a mantenir-hi mitjans de comunicació 
públics, etc.  
 
Com hem apuntat anteriorment, un 
dels problemes fonamentals que es 
plantegen a l’hora d’abordar el dret 
de les llengües minoritàries i de les 
minories lingüístiques és que, molt 
sovint, els seus parlants ja han 
perdut tot tipus de consciència 
lingüística autocentrada. Solen ser 
parlants d’una llengua que no s’usa 
habitualment en la comunicació 
pública, que ha estat estigmatitzada 
durant segles, que és menysvalorada pels parlants de la llengua majoritària o 
dominant, que no gaudeix de prestigi públic, en la qual no es realitza una 
tasca cultural destacada, etc. Majoritàriament, els parlants de les llengües 
minoritàries solen tendir a voler-les abandonar voluntàriament. Exactament 
igual que, a la nostra part del món , durant dècades, els caçadors han tendit a 
intentar liquidar les aus rapinyaires perquè posaven en perill les aus 
domèstiques, per posar un exemple que ens permet de fer-hi un paral·lelisme 
prou clar.  
 
Que els caçadors volguessin liquidar les rapinyaires no constituïa, emperò, 
cap actitud gaire edificant pel que fa al mateniment de la diversitat biològica. 
I el fet que la majoria dels caçadors optassin per aquestes pràctiques no vol dir 
que democràticament hom pugui considerar-les les més adequades, ni 
justificades. He de fer aquesta consideració perquè, si no aplicam el 
paradigma de l’ecologia, les llengües minoritàries no tenen altra sortida que la 
pròpia desaparició. La raó és ben senzilla: si hom considera que, 
democràticament, els parlants d’una llengua poden decidir d’abandonar-la i de 
renunciar-hi, no hi ha cap llengua minoritària, a l’Europa actual, que pugui 
subsistir, perquè els seus parlants –els pocs que els queden – efectivament, en 
general, estan per l’abandó directe i sense embuts.  
 
Però, de la mateixa manera que, des del pensament ecologista, consideram 
que la nostra generació no pot decidir tot allò que vulgui sobre la Terra, sobre 
el nostre planeta, perquè l’hem de deixar habitable per a les futures 
generacions, amb quin dret els parlants de la llengua occitana, posem per cas, 
poden decidir que, d’aquí a dos segles, ja no hi haurà occitanoparlants? Amb 
quina raó els poden treure un tresor cultural a les futures generacions? No els 
podran retreure, els occitans del futur, el fet que els occitans actuals els hagin 
afrancesat? Des de la  perspectiva  actual, això  és totalment  impensable, però  
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podria ser que el sentit comú de l’Europa d’aquí a dos segles fos ben diferent 
del de l’Europa actual: podria ser que, de mica en mica, de maó en maó, 
anàssim construint, realment, una Europa que fos plenament defensora de la 
pluralitat, de la unitat en la diversitat. Cosa que, evidentment, no és ara mateix 
de cap de les maneres.  
 
El problema fonamental que se’ns planteja, crec que ja l’hem exposat a 
bastament: què s’ha de fer quan els parlants que resten d’una comunitat 
lingüística minoritària no volen conservar la pròpia llengua? Com es pot 
abordar l’ensenyament d’una determinada llengua minoritària, des dels poders 
públics, si una majoria de la població vol viure en la llengua majoritària i no 
haver de tenir cap contacte amb la minoritària? Des dels plantejaments 
ecolingüístics, apel·lam a la responsabilitat dels estats-nació. França –com 
Espanya, i com la majoria dels estats-nació d’Europa.- ha estat una presó de 
pobles, primer, i un instrument de liquidació de llengües i cultures, 
paral·lelament a això: passarà a la Història amb el dubtós honor d’haver reduït 
a la minorització més pura i dura el bretó, el cors, l’occità, el català (a 
Catalunya Nord), el basc (a Iparralde), sense sortir dels dominis directes de la 
República. Aleshores, com pot França rescabalar Bretanya, Còrsega, 
Occitània, Catalunya o Eukadi del mal (lingüístic, cultural, nacional, històric 
en definitiva) que els ha fet? 
 
 
Senyalització bilingüe anglès-gal·lès 
 
Una Unió Europea amb una clara entitat política pròpia, una Unió Europea 
que superàs definitivament les rèmores dels estats-nació podria obligar-los a 
restituir els drets de les minories. Una Unió Europea que manàs més que Itàlia 
podria obligar l’Estat italià a garantir l’ensenyament en sard, el manteniment 
de la llengua sarda, la recuperació del seu tresor lingüístic per a Sardenya. 
Una  
Europa que superàs França podria fer que França recuperàs la seua diversitat 
(sense que això hagués d’implicar necessàriament lesionar cap tipus d’unitat) 
i les seues parles diverses. Una Europa realment unida podria exigir que 
Grècia invertís una part del pressupost estatal en el manteniment, 
l’ensenyament i la promoció de la llengua macedònica. Una Europa ben 
cohesionada des d’un punt de vista polític podria obligar Espanya a treballar 
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32 
no només per la igualtat entre espanyol, basc, gallec i català, sinó també pel 
manteniment i la protecció de llengües com l’astur-lleonès o l’aragonès.  
Reequilibri de la política lingüística a les àrees frontereres 
 
Les fronteres, dins l’Europa Unida, cada vegada tenen menys sentit. Si per 
alguna cosa ha de servir Europa ha de ser per treure les fronteres que l’han 
dividida, i que han estat causa i efecte de múltiples guerres, i conflagracions, 
que ja volem feliçment superades. La construcció europea es fa, doncs, en 
gran part, sobre la destrucció de les pròpies fronteres. Que aquestes fronteres 
han estat construïdes artificialment ho demostren la multitud de casos en què 
no hi ha cap coincidència entre fronteres lingüístiques, fronteres culturals i 
fronteres polítiques. Malgrat tot, la frontera ha condicionat, històricament, la 
pròpia configuració lingüística, perquè les llengües viuen dins un determinat 
medi en unes certes condicions (però si el medi canvia, les condicions també 
poden canviar radicalment).  




Observem la situació d’una llengua dividida entre diverses fronteres i amb 
situacions sociolingüístiques molt diferents, com l’alemany. L’alemany és una 
llengua d’ús plenament normalitzat, oficial i amb un medi social adequat per 
viure amb plenitud, a Alemanya o a Àustria. Cap parlant no veu constrenyit, 
ni que siga mínimament, els seus drets lingüístics dins aquests dos estats 
d’Europa. L’estat-nació, en aquest cas, se’ns presenta com el medi 
ecolingüístic adequat per al manteniment de la plenitud dels propis drets 
lingüístics. Però, en quines condicions viu l’alemany al Tirol del Sud (dins 
l’Estat italià)? Les condicions són força diferents de les que es donen just uns 
quilòmetres més al nord, dins Àustria. Al Tirol del Sud la llengua alemanya 
comparteix àmbits d’ús amb l’italià, que és la llengua oficial de l’estat i la 
llengua clarament dominant dins tots els territoris d’Itàlia (siguin o no 
italianòfons). 
  
Per tant, la vida de l’alemany al Tirol del Sud, malgrat que tengui presència 
dins el sistema educatiu i que gaudeixi d’oficialitat lingüística, resulta molt 
més complicada que no a Àustria o a Alemanya. Per quina raó un 
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germanoparlant de Frankfurt ha de tenir més assentats els drets lingüístics que 
no un germanoparlant de Bozen ? No són ambdós ciutadans de l’Europa 
unida?  o són ambdós ciutadans, almenys teòricament, amb els mateixos drets 
individuals? 
 
Continuem el viatge pels drets lingüístics i per les condicions ecolingüístiques 
de la comunitat de parla alemanya i arribem a Alsàcia i Lorena, sota 
jurisdicció francesa. En aquestes dues regions de parla alemanya la situació és 
més delicada que no al Tirol: l’única llengua oficial a Alsàcia i Lorena és el 
francès, que ha esdevingut la llengua dominant a la vida pública, a 
l’ensenyament, als mitjans de comunicació de masses. Les institucions 
s’adrecen exclusivament en francès als germanoparlants d’Alsàcia i Lorena, 
com si l’alemany fos, senzillament, la llengua del país veí. En no tenir un 
medi dins el qual desenvolupar-se amb normalitat, la major part de la gent 
jove, a ambdues regions, usa habitualment el francès i no se sent en absolut 
identificada com a germanoparlant (fins i tot en el cas que puguin usar amb 
una certa fluïdesa la llengua alemanya).  
 
    
 
El cas de les minories hongareses a estats veïns d’Hongria resulta encara més 
sagnant. Existeix una potent minoria hongaresa a Romania que no té 
reconeguts drets lingüístics ni culturals de cap tipus. Al contrari, dins 
Romania allò que s’ha produït ha estat una política lingüística tendent a 
destruir el medi social en el qual es podria haver desenvolupat amb normalitat 
la llengua hongaresa. L’objectiu de l’estat romanès era –i només ha estat 
lleugerament temperat per l’entrada de Romania a la Unió Europea l’any 
2007- que tot Transilvània funcionàs en romanès, i que la llengua hongaresa 
en fos completament eradicada. En la mateixa línia, la minoria hongaresa 
d’Eslovàquia sofreix també la política lingüística d’un estat que vol reduir-la 
a no-res. I, semblantment, ens podríem referir a d’altres minories lingüístiques 
arreu d’Europa.  
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Retolació bilingüe francès-holandès a Brussel·les 
 
Què es pot fer, en aquestes àrees en què la frontera estatal no coincideix, ni de 
bon tros, amb la frontera lingüística? Probablement són les àrees més 
adequades per promoure un bilingüisme equilibrat. Fóra ben senzill 
aconseguir que la majoria dels alsacians tenguessin un bon domini tant de 
l’alemany com del francès. Així mateix, es podria promoure un bon 
coneixement del francès a les àrees germanòfones veïnes de França. I sempre 
s’hauria de partir del principi que tothom té dret al manteniment i a l’ús 
normal de la seua llengua pròpia. El “reequilibri” a les àrees fronetereres 
fonamentalment hauria de tenir en compte aquest dret i, per tant, l’alemany 
hauria de ser la primera llengua (a nivell oficial, educatiu, etc) a Alsàcia i a 
Lorena, l’hongarès hauria de ser la primera llengua (als mateixos nivells) a 
Transilvània, i així successivament. Una Unió Europea que permet la plena 
superació de les antigues fronteres constitueix el medi més adequat perquè es 
puguin realitzar, en aquest sentit, polítiques lingüístiques agosarades, que 
superin definitivament la política antiecolingüística dels estats-nació fets 





Senyalització en francès i occità a Pau  
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Un cas interessant d’acció transfronterera: l’oficialitat de l’occità a 
Catalunya 
 
Des del meu punt de vista, Catalunya ha estat protagonista d’un esdeveniment 
importantíssim pel que fa a l’acció de la política lingüística transfronterera: 
l’oficialitat de l’occità (anomenat aranès a la Val d’Aran) al nou Estatut de 
Catalunya i l’aprovació de la Llei de l’Occità (aranès a l’Aran), l’any 2010 





Ponents dels grups favorables a la Llei de l’occità, aranès a l’Aran,  
amb el rector de la Universitat de Lleida  
 
 
L’occità, amb el nou estatut, esdevé oficial a Catalunya. A partir d’aleshores, 
Catalunya compta amb tres llengües oficials: el català, en tant que llengua 
pròpia de Catalunya; l’espanyol, per mor de la seua condició de llengua 
oficial de l’Estat; i l’occità, en tant que llengua de la minoria nacional i 
lingüística històrica de Catalunya: la de la Val d’Aran.  
 
L’oficialitat de l’occità, lògicament, ha tengut un impacte important a l’Aran, 
i al conjunt de Catalunya. Però també l’ha tengut a les regions de parla 
occitana de França (l’Occitània gran, en termes occitanistes), a les valls 
occitanoparlants d’Itàlia, i al debat lingüístic més general dins el conjunt de la 
República francesa.  
 
Amb la política lingüística desplegada a favor de l’occità, a Catalunya, es 
demostra que una política lingüística que estigui per la recuperació de les 
llengües que han sofert procés de minorització lingüística (com el cas del 
català, la llengua pròpia del país), el manteniment de la intercomunicació amb 
l’ús de llengües d’abast internacional i la preservació dels drets de les 
minories, constitueix un projecte factible.  
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Els drets de les minories lingüístiques a la Unió Europea 
 
No ens referim en aquest cas a llengües minoritàries sinó a minories 
lingüístiques. A diverses parts d’Europa, especialment a l’Europa de l’est, hi 
ha minories lingüístiques formades per gent que, fins fa pocs anys, feia part 
d’una majoria dominant, en països que aleshores no comptaven amb un estat 
propi (o, com seria el cas de Catalunya, amb un sistema educatiu que fes de la 
llengua pròpia la primera llengua del país). En trobam exemples molt 
significatius, sobretot a les Repúbliques bàltiques.  
 
Tant a Estònia com a Letònia existeix una àmplia minoria russoparlant, fruit 
del desplaçament de població russòfona en èpoques passades, o de la 
russificació de la població autòctona durant la dominació soviètica. Fa un 
parell de dècades, aquestes minories no eren considerades com a tals, sinó que 
constituïen la majoria lingüística, és a dir, eren els parlants de la llengua 
majoritària, mentre que aleshores la llengua minoritzada era l’estonià o el 
letó. De la situació de dominació, emperò, després de la recuperació de la 
independència nacional per part de Letònia o d’Estònia, els parlants de la 
llengua dominant han passat a parlar una llengua minoritària, i, en algunes 
ocasions, a veure els propis drets clarament conculcats.  
 
 
Carrer en català a l’Alguer (Sardenya)  
 
Això, que s’ha donat d’una manera claríssima als nous estats independents, 
s’està donant també a llocs on la cohesió nacional es va fent, com a mínim, en 
l’àmbit lingüístic i cultural. Tal és el cas dels Països Catalans, molt 
especialment pel que fa al Principat de Catalunya. A Catalunya hi hagué una 
gran immigració procedent d’àrees de parla espanyola durant l’època de la 
prohibició de la llengua i la cultura catalanes (sobretot durant la dictadura 
franquista). Aquesta població, en general, no es va integrar lingüísticament, 
sinó que va mantenir l’espanyol com a llengua dominant i contribuí, 
involuntàriament com és obvi, a la minorització de la llengua catalana. Amb 
la recuperació de la preeminència del català al sistema educatiu, emperò, ara 
constitueixen una minoria lingüística d’unes grans dimensions (ben 
comparable a la minoria russòfona de Letònia, per posar un exemple), i les 
institucions autonòmiques han de bastir una política educativa per a aquesta 
destacada minoria lingüística.  
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En el nostre cas, emperò, hi ha un problema afegit: Catalunya no compta amb 
estat propi, i la representació de cara a l’exterior l’ostenta l’Estat espanyol. 
Per això es poden donar situacions de lamentables malentesos, com la que es 
produeix sovint en estudiants que vénen a les universitats catalanes dins el 
programa Erasmus i que no han estat prèviament informats que, molt 
majoritàriament, la universitat, a Catalunya, funciona en llengua catalana. 
Molts alemanys, anglesos, francesos o italians poden arribar a universitats 
dels Països Catalans amb el convenciment que les classes són en espanyol i en 
arribar es poden trobar amb la sorpresa que no estan informats que realment 
es funciona, a nivell acadèmic, en moltes ocasions, en una altra llengua, que a 
més és la pròpia del país on fan l’Erasmus.  
 
De tot plegat se’n desprèn que la situació 
sociolingüística dels Països Catalans –
almenys pel que fa referència a alguns 
àmbits formals com ara el de 
l’ensenyament universitari – no es 
correspon al que hom podria esperar d’una 
nació sense estat. Probablement no hi ha 
cap altra nació sense estat a tota la Unió 
Europea on la major part del sistema 
educatiu es vehiculi en la llengua del país 
en comptes de vehicular-se en la llengua 
oficial de l’Estat (tret, naturalment, del cas 
de Flandes, diferent del de Catalunya 
perquè Flandes forma part d’un model 
lingüístic amb oficialitat territorial 
exclusiva: Bèlgica).  
 
D’una política respectuosa amb la diversitat ecolingüística, a nivell de la Unió 
Europea, allò que cal esperar-ne és la preservació de totes les llengües, la 
difusió d’interllengües que permetin la intercomunicació entre tots els 
ciutadans de la Unió Europea, el fet que els ciutadans siguin cada cop més 
políglotes i tenguin un bagatge lingüístic més sòlidament assentat i el respecte 
escrupolós als drets lingüístics de les minories. Així, tothom ha de tenir dret a 
aprendre la seua llengua pròpia, a transmetre-la als seus fills, i a expressar-
s’hi públicament. En el cas de minories extenses com les que hem esmentat 
anteriorment, cal afegir-hi el deure per part dels estats d’assegurar-ne la seua 
preservació. D’alguna manera, la llibertat de Letònia o d’Estònia (o la futura 
llibertat dels Països Catalans) passa per la responsabilització del manteniment 
de la pròpia diversitat lingüística (inexistent en el moment de perdre la 
llibertat, però indefugible a l’hora de recuperar-la). El model francès no ens 
serveix en absolut, ni tan sols en el cas d’estats uninacionals, per preservar la 
pluralitat lingüística a Europa i per preservar les condicions ecolingüístiques 
en què totes les llengües puguin tenir garantit el seu futur.  
 
A banda de les minories europees (desplaçades d’uns estats a d’altres), tenim 
també unes minories cada cop més nombroses de persones que han immigrat 
a Europa procedents de les àrees en vies de desenvolupament, 
fonamentalment d’Àfrica,  Àsia i l’Amèrica  Llatina.  
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Per  poder  dur a terme  una  política lingüística adequada en relació als drets 
d’aquestes minories hauríem de tenir en compte alguna qüestió fonamental, 
com ara que cal aplicar a la immigració desplaçada a Europa criteris de 
política lingüística democràtica, que de vegades poden xocar amb els que 
s’apliquen als països d’origen.  
 
Posarem un parell d’exemples d’allò que estam dient: 
 
a) En el cas dels immigrats procedents del Magrib, del nord d’Àfrica, 
moltes vegades es dóna per suposat, falsament, que tots són 
araboparlants. Així, hi ha hagut estats a Europa que han organitzat 
classes d’alfabetització en àrab per a al·lots procedents del Magrib. Una 
part important d’aquests alumnes, emperò, tenen l’amazic o berber com 
a llengua pròpia habitual. S’ha arribat a poder produir la paradoxa, 
doncs, que persones no arabitzades al Marroc o a Algèria siguin 
arabitzades a les illes Balears o a Catalunya. S’ha de tenir molta cura, 
doncs, a no aculturar aquí les persones que no han estat aculturades als 
països d’origen, i saber exactament a quin grup lingüístic pertanyen els 
immigrats per als quals es preparin classes d’alfabetització en la seua 
llengua.  
 
b) Existeixen altres casos de dominació lingüística en origen que després 
es trasposen a la Unió Europea. Així, per exemple, a la Xina es practica 
un unilingüisme oficial que tendeix a articular unes relacions 
lingüístiques diglòssiques pertot arreu. Des de l’estat s’intenta 
promoure el xinès estàndard, mentre que les altres llengües són 
sistemàticament arraconades. Des del sistema d’ensenyament estatal 
hom procura desprestigiar-les, per tal que siguin els propis parlants els 
que les considerin llengües sense importància i d’una manera 
“voluntària” passin a parlar xinès estàndard. Aques esquema es pot 
reproduir fàcilment entre la població immigrada d’aquesta part del món 
que vingui a Europa, i no només dificultar la pròpia identificació com a 
parlants d’una llengua minoritzada de la Xina, sinó també dificultar la 
integració sociolingüística si han de fer-la en comunitats lingüístiques 
en procés de normalització (com la catalana, la gal·lesa o la flamenca, 
per posar-ne només alguns exemples).  
 
 
 
 
